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Larnp i ran  A.  S id ik  ragarn  h id ro l iga  enz i rn  serbuk  kecambah
p a d a  a r n i l u m .  ( ' u n i t '  e n z i m  , / g r  s e r b u k  h : e c a m b a h )
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K e t e r a n g a n  :  F  t a b e l  a  =  E I , B F  :  3 . S ?
d  =  q t .  U t 1  :  5 . 3 9
*  -  S i g n i f i k a n
* *  =  S a n g a t  S i g n i f i k a n
L a m p i r a n  9 .  S i d i k :  r a q s i n  h i d r o l i g a  e n z i r n  s e r b l t h :  k e c a m b a h
pada  tap io l . : a .  (  ' r - t n i  t '  enz  j .m /g r  se rbn i ;  l , : ecambah  i  .
Sumber  keragarnan db RJ FI F  h i  ' l .  r r n ' rJ l.r
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Lampi ran  14 .  Rats - ra ta  kemampuan enz i rn  serbuk
f :ecarnbah has i  I  h id ro l  i sa  Amyl r_ rm pada
p e n g a r u h  l a m a  p e r e n d a r n a n  ( ' U n i t '  e n z i m
. /g r  serbu l . :  kesambah) .
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K e t e r a n g a n :  N i l a i  r a t - r a t a  y a n g  d i d a m p i n g i  d e n g a n
hur ru f  yang ssma berar t i  t idak  berbeda
nyata  (BNJ 5 j l .  =  C l  .0317 i
Lampi ran  15 .  Fa ta- ra ta  kemampuan enz im serbuk
kecambah has i l  h id ro l i sa  Amylum pada
p e n g a r u h  I  a r n a  p e n g e c a m b a h a n  ( ' U n i t '
en z im./g r serbul: l :ecambah) .
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Larnp i ran  16 .  Ra ta - ra ta  ke r ramp l ran  en i i i n  se rb l r l , i
l . : ecambah  ha= i  I  h i d ro l  i ga  t a t r i o l . : a  pada
penga r l rh  I  an ra  pe rendaman  (  '  Un i  t '
en : i r _ , r / g r  -=e rb i_ t l .  l , : . eca rnbah  )  .
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K e t e r a n g a n :  N i l a i  r a t - r a t a  y a n g  d i d a m p i n g i  d e n g a n
huru t f  vang sarna  berar t i  t idak  berbeda
nyata  (E t f . l J  57 .  =  4 .444? )
Lamp i ran  t7 .  Re ta - ra ta  l : emarnpu tsn  enz im  se rb l r l . ;
l : ecambah  has i  I  h i d ro l  i sa  Tap ioF :a  pada
p e n g a r u t h  I a m a  p e n g e c a . n b a h a n  ( ' U n i t '
e n r i r n  , / g r  s e r b u k  h e c a m b a h ) .
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Lanp i ran  1E} .  Rata- ra ta  kemampuan enz i rn  serhu t : .
k e c a m b a h  h a s i l  h i d r o l i s a  l l a i z e n a  p a d a
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K e t e r a n g a n :  N i l a i  r a t - r a t a  y a n g  d i d a m p i n g i  d e n g a n
h l t ru f  yang sama berar t i  t ida l . :  berbeda
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L a m p i r a n  1 9 .  R a t a - r a t a  k e m a m p n a n  e n = i m  s e r b n h
keca rnbah  hag i l  h i d ro l i sa  [ , l a i zena  pada
F e n q a r L { h  l a m s  p e n g e c a m b a h a n  {  ' U n i t '
enz i r r !  , 1g r  se rbu l ' :  kecamb*h )  .
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K e t e r a n g a n :  N i l a i  r a t - r a t a  y a n g  d i d a r n p i n g i  d e n g a n
hur ru f  yang sarna  berar t i  t ida l :_  berbeda
nyata  (F f ' l J  57 .  -  e ,E4?& )
Lamp i ran  ?1 .  Ra ta - ra ta
keca .mbah  has i  I
dan  j  agung
pengecambahan
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kernampuan en z irn serbuk
h i d r o l i s a  A m y l u m ,  t a p i o k a
pada pengaruh I  ama
( ' U n i t '  e n z i r n  / g r  s e r b l l l :
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Keterangan:  N i la j -  ra ta - ra ta
huruf yang sarna
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Lampi ran  22 .  Rata- ra ta  l : .adar  abu pada pengaruh la ina
p e r e n d a m a n  ( 7 . ) .
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